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4:00pm, Saturday, October 27th, 2018          Concert Hall
Naomi Steckman, cello
Siu Yan Luk, piano
  
Fantasy Pieces (Fantasiestucke, Opus 73)         Robert Schumann
   I. Zart und mit Ausdruck                    (1810-1856)
   II. Lebhaft Leicht
   III. Rasch und mit Feuer
Cello Suite III for Violoncello                 Johann Sebastian Bach
   I. Prelude                   (1685-1750)
   II. Allemande
   III. Courante
   IV. Sarabande
   V. Bourree I, II
   VI. Gigue
Intermission 
Violoncello Concerto in C Major (Hob. VIIb:1)                   Joseph Haydn
   I. Moderato                   (1732-1809)
   II. Adagio 
   III. Finale, Allegro Molto
Alenka Donovan, violin 
Savion Washington, violin 
Teresa Bloemer, viola 
Jade Kurlas, cello 
 
This recital is in partial fulfi llment of the Performance Diploma.
Naomi Steckman is a student of Mihail Jojatu.
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Join us for upcoming performances:
Monday, October 29th, 8:00pm
Time’s Arrow Ensemble
Concert Hall
Thursday, November 1st, 8:00pm
Piano Departmental Recital
Concert Hall
Friday, November 2nd, 8:00pm
Ellalou Dimmock Winners’ Recital
Concert Hall
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Avenue
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Avenue
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue
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